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Masa remaja adalah masa peralihan dari usia kanak-kanak ke usia dewasa. Pada masa tersebut terjadi 
pertumbuhan yang pesat termasuk fungsi reproduksi sehingga mempengaruhi terjadinya perubahan-
perubahan perkembangan fisik, mental dan peran sosial. Perilaku seksual remaja merupakan salah satu 
faktor yang perlu diperhatikan karena akan sangat mempengaruhi kehidupannya di masa depan. Tujuan 
dari penelitian ini adalah mengetahui beberapa faktor yang berhubungan dengan perilaku seksual 
remaja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian explanatory survey, dengan pendekatan cross 
sectional study. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas III dengan jumlah total 225, kemudian 
sampel diambil sebanyak 68 siswa menggunakan teknik simple random sampling, dan data dikumpulkan 
dengan kuesioner. Analisis data menggunakan uji statistik Chi Square dengan taraf signifikansi 0,05. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 54,41% termasuk remaja awal, 50,00% orang tuanya berpendidikan 
menengah; 100,00% ayahnya bekerja dan 55,90% ibunya tidak bekerja; 75,00% berpengetahuan 
sedang; 75,00% bersikap kurang mendukung, 7,40% pernah berhubungan seks; 94,10% mendapatkan 
informasi dari teman sebaya; ada hubungan pendidikan ayah dengan perilaku seksual (p=0,034); tidak 
ada hubungan umur dengan perilaku seksual; tidak ada hubungan pendidikan ibu dengan perilaku 
seksual; tidak ada hubungan pekerjaan ibu dengan perilaku seksual; tidak ada hubungan pengetahuan 
dengan perilaku seksual; tidak ada hubungan sikap dengan perilaku seksual; tidak ada hubungan sumber 
informasi kesehatan reproduksi dengan perilaku seksual. Disarankan untuk memasukkan materi 
kesehatan reproduksi secara khusus dalam mata pelajaran Biologi, Bimbingan dan Konseling, dan 
Agama. 
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